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Naiset vaalikiihoittajiksi.
Tuskin missään on taantumuksella sitkeämpiä puo­
lustajia kun niissä naisissa, jotka ovat kapitalististen 
valheverhojen käärimiä. Kaikenlaiset vanhoilliset käsi­
tykset saavat heistä puoltajansa. Toverit! Sallitteko 
tuttavainne ja työtovereinne kulkea pimeyden kätyreinä 
taistelemassa omia ja työluokan etuja vastaan?
Ei tuhat kertaa ei! Työhön siis, työhön jokainen 
joka kynnelle kykenee. Näyttäkäämme, että me huo­
nosta taloudellisesta asemastamme huolimatta jaksamme 
raataa aatteen eteen!
Naiset nouskaa jokainen vaalikiihottajiksi.
Nopeasti perustakaa vaalirenkaita, joihin kuuluu 
noin 5 — 20 henkeä. Renkaalle valitaan puheenjohtaja 
ja kirjuri. Rengas pitää joka viikko kokouksen. Siinä 
luetaan Työläisnaista ja lentokirjasia sekä ohjelmakir- 
jasia. Rengas kokoontuu vuorotellen toverien luona.
Niinpian kun joku renkaan jäsen saa lisää jäseniä 
niin muodostetaan uusi rengas. Tällaisia renkaita pitää 
olla satoja kaupungeissa ja maalla kymmeniä joka ky­
lässä.
Naisosastot, yksityiset niillä paikkakunnilla, missä 
ei ole osasto ja  kutsukaa suuria naisten kokouksia ja 
valitkaa renkaiden perustajat.
Renkaiden puheenjohtajat pitäkää joka 2 viikon 
perästä yhteisiä kokouksia.
Toimeen nopeasti. Heti tämän luettuanne kutsu­
kaa naisten vaalirenkaitten perustava kokous.
Työhön  jokainen. Kun vastustajat panevat liik­
keelle oppinsa ja rahansa, niin me puolestamme käymme 
kukin henkilökohtaiseen työhön!
M. P.
O nko naisten erikoistoim inta  
tarpeellinen vaaliagitationissa?
Nykyisten järjestysmuotojen mukaan on meillä useam­
massa vaalipiirissä naisten erikoispiiritoimikunta, jotka yllä­
pitävät agitatsionia naisten keskuudessa kukin vaalipiirissään. 
Onko tarpeen ylläpitää naisten erikoistoimintaa, tai olisiko 
edullisempaa yhdistää nämä toimikunnat, jotta ei voimia
tarpeettomasti kadotettaisi, on kysymys, joka näkyy useam­
massa piirissä syntyvän. Toiset ehdottavat naisten erikois- 
toimen lopettamista mutta toiset tahtovat pitää siitä kiinni 
koska se on käynyt heille rakkaaksi ja  koska sitä yleisesti 
näytetään vaativan naisten puolelta.
O n totta, että meillä ei ole mitään naiskysymystä sanan 
merkityksestä, ei ainakaan siinä muodossa kun porvarillisilla 
mutta että meillä on sekä miehiä että naisia, ja että miesten 
sekä naisten luonteet ja kehitys on erilainen on tosi asia, 
josta ei päästä. Meillä on tunnustettu, että erikoiset nais- 
osastot sielläkin, missä ei löydy vakituisia naisammattilaisia 
ovat suuresta merkityksestä naisten järjestymisessä. Naiset 
katsovat näiden osastojen olevan heitä lähempänä kun ylei­
set työväenyhdistykset, jossa he ensiaikoina tuntevat olevansa 
kun pelikaani erämaassa. Yleisessä kokouksessa eivät he 
uskalla suutaan avata, eivät mielipiteitään julkilausua yleisen 
arvostelun vuoksi, sitä vastoin naisosastoissa on helpompi 
alkaa joukossa, jossa kaikki ovat enempi tasaväkisiä ja siis 
voivat asettautua vastaalkavain kannalle. Naisten, jotka ovat 
jääneet kehityksessä koko joukon jälelle miehistä on luon­
nollisesti pyrittävä perässä, mutta kasvaneena siinä vanhassa 
ilmastokehässä useammat perin uskonnollisilla mielipiteillä, 
eivät ne niin helposti voi sulattaa kantaa erittäinkin jo s ei­
vät uskalla itse kyseessä olevista asioista mielipidettä lausua. 
Tämm öisiä vastaalkavia täytyy hellävaroin kasvattaa kunnes 
ovat karaistuneet astumaan rintamaan ja siellä asettumaan 
minkä arvostelun alaiseksi tahansa. Nyt tiedetään, että porva­
rillisilla on naisseuransa, ompeluseuransa, emäntäseuransa 
ja jumala ties millä nimellä ne kaikki kulkee, joihin viekoi­
tellaan kansannaisia osaa ottamaan. Tosi on vielä, että 
naisten seuralla on oma viehätysvoimansa naisiin nähden, 
ja että naiset mieluummin liittyvät seuraan, missä puhutaan 
naisten asemasta ja sen parantamisesta. Meidän on pakko 
käyttää sam oja keinoja kun porvarillisten ja  samaan suun­
taan keskustella naisten erikoisasemasta sosialidemokratisia 
näkökantoja silmällä pitäen jos tahdomme taistelussa tasa­
väkisenä pysyä.
Mutta mitä on naisten piiritoimikunnilla tämän kanssa 
tekemistä, kysytte? Onpa tietenkin, sillä naisten piiritoimi­
kunta on se keskus, joka jokaisessa vaalipiirissä erikoistointa 
järjestää. Mutta erikoistoimi vaan maksaa sanotaan, vaan ei 
se naisten piiritoimikunta palkkaa kanna, ei toimikunnan 
jäsenille mitään makseta, ilman edestä ne saa aikansa uh­
raa. Jos rahaa saadaan kokoon, niin se käytetään puhujain 
matkakustannuksiin, jotka piiritoimikunta lähettää puhumaan 
alueella oleville naisille, joko vakituisina kuukausipuhujina 
tai tilapäisinä. Pyydettäessä Piiritoimikunta kutsuu ja järjestää 
naisten piirikokouksia, joissa keskustellaan uusien naisosas-
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tojen perustamisesta, varojen hankkimisesta agitatsioniin, 
sovitaan yhteisistä naisehdokkaista y. m. naisten järjestämis- 
kysymykselle tärkeästä toimesta. Kun vielä ottaa huomioon, 
että nykyisten järjestyssääntöjen mukaan naisille vähempi- 
lukuisina ollen, on hyvin vähän vaikutusvaltaa yleisiin piiri- 
kokouksiin nähden niin jos ei naiset erikoisesti toimisi, 
jäisivät useammat veltoksi.
V iim e vaalien aikana piti muutamalla paikkakunnalla 
naiset agitatsionista huolta paljon suuremmalla voimalla kun 
mitä paikkakunnan miehet voivat, vaikka järjestyneitä naisia 
olikin suhteellisesti vähän. Kaikki tiet vievät Roomaan sa­
nottiin ennen, ja  samoin meilläkin kaikki järjestysmuodot 
oikein käytettynä vievät samaan päämaaliin, kun vaan ei ryh­
dytä miehet naisia ja  naiset miehiä vastaan taistelemaan ja  
siihen emme saa ruveta. On otettava huom ioon kaikki 
mikä vaalissa vaikuttaa ja jos naisten piiritoimikunnat ym ­
märtävät asemansa, niin he voivat paljon toimia piirinsä 
naisten hyväksi vaikkakaan ei heillä ole suuria rahasummia. 
Toim een jokainen! Miina S.
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maamme teollifuustrjötä teteroistä naijista. £äp innä järjes» 
iptjesjä jeuraa rarointo» ja  nautintoaineteollijuus, jo sja  tpbs» 
lentelee 4 ,3 8 3  naista, niistä ujeimmat, eli 2 ,441 , tupaffatep» 
taisja . Suu rin  projenttilutu naijia  on futomateollijuuben 
eri paaroisja, tulitiffuteptaisja, paperiteollijuubesja, rarointo» 
ja  nautintoaineteollijuubesfa je!ä roaatetusteollifuubesja.
SERisjä m äärin ieollijuusipbtä teteroiä naijia  toimii pb= 
tpbsjä, jiitä on olemasfa ainoastaan niutfoja tietoja, etu» 
p ääsjä  maamme eri teollijuuffia täfitieleroien työtilastollisten 
tuttimusten jelonteoisja
9)btpötä ei plipäätään täytetä t u p a f t a t e o l l i j u u »  
b e s j a .  TGarjinaijen työajan päätyttyä oli yötyötä rouonna 
1901  ainoastaan parroalufuijisja tapaufjisja teetetty enem» 
pää tuin 2 tuntia, toijin janoin t:Io 9:n i. p.
Ä u t o m a t e o I I i j u u b e s j a  oli rouonna 1 9 0 2  yötyösfä 
taittiaan  141  naispuolista työntefijää, eli 2  %  taitista täsjä  
teollijuubesja toimimista naijista, ja  näiben naisten potun» 
tien lutu oli 1 1 2 ,6 4 2  eli fesfimäärin 7 9 9  pötpötuntia jo» 
tä istä  tpöntetijää topti. kesfim äärin  tpöstenteli niinmuoboin 
jotain  en näistä naijista noin 10 0  pötä rouobesfa.
jtjleijimmin oli pötpö täptännösjä Tampereella ja  etu» 
p ääsjä  oliroat jitäläisten juurten futomateptaitten tepräämöt 
ne, jotta tpöstentelimät äijin.
S e i p u r i n a m m a t i s j a  on pbtpb jangen pleinen.
74 jatjasta ja  Iautatarl)asta on tomitea jaanut tietoja, 
että näisfä 1 ,2 0 4  naijesta oli 6 0 9  pbtpbsjä.
dtiinifään on tunnettua, että naijia  fäptetään pötyöpön 
tiili» ja  lajiteptaisja, olutpanimoisja jetä roaatetusteollijuuben 
alalla, aitaamme teollijuubesja pötyöpön täptettpjen naisten 
lutu lienee nptpään arroioitaroa 4 — 5 0 0 0  pengefji.
*
Toimitutjen lifäps! ^Painatettuamme täm än laa jan  ja  
erittäin roalaijeman otteen Tpöroäen juojeluslafitomitean mie» 
tinnbstä, tulemme raasta laujumaan tästä a jiasta  arrooste» 
lumme jetä roiittaamaan niil)in raaatimutjiin, joita tpbläis» 
naijet itje oraat a jiasta  ejittäneet.
fijan varrelta.
S o j i a l i s t i t  j e n  p a j o i t i r o a t ,  janoroat porroarit ebus» 
tunnon pajottam ijesta julfijuubesja. Sluliijien tatan a pe iloi» 
jesti ppferteleroät tä jiään  ja  jupatteleroat toijilleen: faimmepa 
jen pajalle, P ietarin  rettet auttoiraat.
3 a  11. Suom etar „iloitjee“ jetä tästee taiten roäfenjä 
iloitjemaan. 3<-i perustuslaillinen jenaatti ilmoittaa eroaroanja 
mutta jäm ällä laujuutin, että ei je ole eropatemusta tepnpt 
on roain tpjpnpt taptooto pallitjija ajettaa toijia tilalle „ei= 
pän Su om i ole perustuslaillinen m aa". 3 a  me janomme 
jum ala parattoon ei je jitä näptä oleman. —  —  —
S B a in  m u u t a m a  m i l j o o n a ,  m illä ostetaan raupaa, 
tuumimat porroarit, fun antoiroat 2 0  milj. ebustunnasja, 
SOlutta fun p— u jäi jorrnen taptoo je täjiraarren. 3tyt on 
eräs rpsfäläinen tomitea laujunut, että Suom esta pitäiji 
jaaba fotonaista 3 6  milj. rouojittain. —  S e  on jo peto- 
maista. SBielätöpän Suom en tan ja  äänestää „mpöntp= 
roäijiä" ja  „m altillijia" ebustuntaan.
